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PERovIcs ZolrÁN Artopédlandía című kiállításának anyagából (Fotók: Marko Milovió]
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BalÁzs AtTtLe: Szöt<ps A BoLHACIRKUSZBoL
,,Most,_hogy a kriticizmus, a történetírás és az intellektuális bizo-nyosság kivénhedt hajléka romokban rr.""., n inJunn}lan 
"z 
utako,,találjuk magunkat. A gyökerek e]vesztéséveí !.^"il""i"r''.',r."grammatikájának rá]<övetkt ..
s a b b tá j a l<ra vá n a o.L. r., e'uffi i:f }-J r",ili,.# :T J;#i :ban hordozott nyelvLink és mítoszainl<,n"il;;;;;;;",ná. 
n"n,úgy, mint olyan >eredetek<, az ,autenticitas< olyan jelei, amelyekképesek lennének szavatoini ., Or"tunt 
".r.lrnj'.'^u"."UUUn' n""gokként, emlél<ekként és morajJasken t 
"L";k ;;;;..)"t"u"."ar.nrás történelnrekkel, más epizódokkal, .a.'"iáitŰ."Úr'."
(Elisabetta D'Ermc.
A sváb származású,,,etéggé alulról érkezett'' Kisbolha Péter
:|i.í,ok közt: Petyi (Petyó)'', u uitaguturO, -ra*;; ffi.(tehát nem háborús menekül! a" n"'- i, grrinragi rr"ua"-dorló] történeteit a fia, Pál [PatiJ két f"j;;;;;;nd"zi, e, B"-lázs Attila 201B-ban Szirrnai Károly lrodalr'-Ou;rr kitünte-tett Szökés a bolhacirkuszból c, kiiregényO*r. t O'"'szerke-Zete,
Az Árkon-bokron át című első fejezetbe n az apaa csalácl-jának tanító jelleggel, a világ [és u ny.lul ,ntiiJaoséb" vrlóbevezetésként a különhöző venaOgsztoritr.riln"tao'ar.trr,
afrikai mesékkel, csaIimesékkel, eredetronau*"t, Ultt'n'történetekkel, viccekkel, a pikareszk történet .o.an,i'''a.."inak [pI. a szkarabeusznak, a a.o-.aa*ur,, 
"a''sivatagi 
ugróegérnek, a fogatlan, vén oroszlánnak, a hiénának] az elbe-széléseivel megfűszerezett, bolha-szólárot tut Jr-]"to rizmák-kal [pl. ,,Kicsi a bolha, de erős!''J megtűr"ii'Űa, élettörté-




netét, sorsának eseményeit narrálja: Pál szócsövén keresztül. A nlediiitor--nii]-.]it.]', :-i]]n.].,
nak köszönhetóen a fontos helyet kapó, az apa ifjonti utazásainak besziirlolÓ;a t,-lc,ie:: rl:lak
kommentálása, illetve az apa szere|mi története, családalapítása, a budapestt boJhaplacoI't
töltött, boldog gyerekkor r_rtán az apa elszótlanodása, majd a szomorú vég (az apa halála, a
mese vége) is a beszéd [az írás] tárgya lehet. A heterogén anyagból, a vendégsztorik/
_textusok töredékeiből, átirataiból, a kulturális és történeti allúziókból [pl. Antonius és Kieo-
pátra, VIII. Henrik, Attila, az Isten ostora, a Bolygó Hollandi, a bolhacirkuszos órásnrester,
Marc Scaliot, Kolumbusz, Nikola Tesla, William Shakespeare, Tolsztoi vagy Mrcheiangelo An_
tonioni történeti és művészeti anyagának nyomaiból] és bizonyos filozófiai, vallási ténlák [Pl,
Isten igazságosságáról] körbenjárásából végül egységes élet-/család,/sZármaZáStöfténet-
ként áthagyom ányoződó tudás, egyfajta holisztikus bolha-örökség - a familiáris beszédhelY-
zet, a didaxis és a humor kevercsén keresztül - az emberi világ kicsinyített tÜkrét és a szoli-
daritás erkölcstanát foglalja magába, [A bolhavilág mint az emberi világ kicsinyített tÜkre el-
képzelést a ClRCUS MAXIMUS & MINIMUS iNTERCONTINENTAL-hoz kapcsolódÓ, valÓjában
Hermész Triszmegiszto sztó| származó filozófiai tétei is alátámasztja. Az tudniillik, hogY
,,minden, ami nagyban létezik, megvan kicsiben is ezen a világon".) Azapáról fiúra szállÓ, le-
jegyzett,humoros, időnként túlságosan 1ópofáskodó oral history függeléke vagy második fe-
ieiete, a Mesefánk Válogatott gyümólcseiből (randomJ című, ami nemcsak 
az apa, hanem a
dédapa, a nagyapa, illetve a fiú által hallott kulturálisan hibrid, posztmodern meséket tartal-
mazza _ szám szerint hatot. Ezek közül kiernelkedik a témáját tekintve is aktuális Cédrus és
ciprus [mese a keletiből) című, amely annak fontos művészi dokumentuma, hogy a 
kígyó-
ként tekeredő szögesdrót-kerítéseken, a torlaszokon is átjutnak a ,,menekülő mesék" [és a
menekültek meséi) vagy azok szorongató hiánytapasztalata,
A mesélésnek, az örömittas fabulázásnak a szövegben és metaszinten tÖbb funkciója van:
nemcsak puszta unaloműző időtöltés (hogy útközben ,,valamivel agyonűssék az időt"), nem-
csak a felejtés ellenszere (,,edzl az emlékezetet"] vagy gyönyörködtetésül/nevettetésül és ta-
nításul szolgáló (vö. Aesopus], az életberr maradásért folytatott tevékenység [vÖ. Seherezá-
déJ, hanem mindezek mellett identitásépítő cselekvés, hiszen az elbeszélt tÖrténetekből de-
rui t i, t-,ogy ennek a világnak a narrátora(i] ki[k] is valójában [vö. narratív identitás), Es hogy
miért fontos, hogy ennek a szöveguniverzumnak a kitüntetett mesélői, mesefái az emberi
nagysághoz képest alig látható, aprócska [populációjukat és mozgásukat tekintve azonban
küiónosen szapora és olykor nagyotmondóJ bolhák? Mert a bolhák, akárcsak a száműzÖttek,
a migránsok, a harmadik világbeliek, képesek átlépni, átugrani a határokon, ,,áttÖrni a gon-
dolkodás és a tapasztalat korlátait" [Edward Said).
Balázs Attila kisregényében a már belakott kulturális, történelmi örökséget áthagyomá-
nyozó és azt [a nyelv, a politika, a kultúra, a tapasztalat történelmét,) felülvizsgálÓ, tovább-
iio7_atat ito, a származási tények [vagy interpretációkJ ellenére világlátásukban [és életfor-
májukban) transznacionális bolhák meséléseik és utazásaik, elmozdulásaik során egy olYan
érzékeny (politikai és etikai) (erő)teret nyitnak meg, ahol a megismerési vágy, a kalandozás
és az úton-levés különböző formációi, a mozgás mint egzisztenciális forma, a mással, a Má-
sikkal való folyamatos szembekerülés, érintkezés és közösségi (szimbiotikus) lét, az alá- és
folérendeltség dinamikus viszonyai, illetve a veszély és a menekülés, a szÖkés, azaz a tlllélés
maximája, az élet igenlése tárul fel, Az egyszerre a tanmese és a pikareszk regény hagyorná-
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inkban egYre gyakrabban emlegetett Európa alkonyán mit jelent európainak lenni, és segít
belátni, hogY a Más, illetve a Máshol tapasztalatában, a kűlönböző identiások folyamatos
Párbeszédében a különbségek nem korlátok, hanem ,,a komplexitás jelei" (Iain Chámbers).
Balázs Attila választott nyelvi pozíciója az embertől alacsonyabb entitásé: nála bolhák és a
bolhanarráción keresztül legfőképpen állatok beszélnek [pl, az ugróegér a fogai között szö-
szörészik sivatagi eszperantóul, a kígyó úgy sziszeg,hogy ,,aszavából sem kukkot, sem muk-
kot nem lehet érteni"J, amit időnként megszakít az utazás és a mesélésben való haladás so-
rán a fekete emberek karavánja. (,,Néha sok fekete ember jött velük szemben, ilyenkor félre-
húzódtak, Ezek az emberek komorak voltak, s feltűng hogy elég sok gyereket cipelnek ma-
gukkal. Nem mosolyogta[ csak mentek mint akik meg se akarnak állni a világ végéig.'') Ez a
találó nYelvi gesztus teszi lehetővé, hogy elutasítsa egyetlen narratíva vagy autoritás [nem-
zet,faj,aNYugatJ azigazságreprezentálásáravagyajelentéskimerítéséretettigényét,illewe
ironikusan kiforgassa a nyelv részrehajló attribútumát. Balázs Attila nem eurocentrikus bol_
hakÖzÖssége és ahozzá kapcsolódó állatsereglet egy függelékkel (posztmodern mesegyűjte_
ménnYelJ ellátott kisregény műfaji formájában úgy képes ironikusan, humorosan megszólal-
ni, hogY kÖzben teljesíti az európai (nagyJregény műfaji követelményét is, azaz lehetőséget
kínál a látásmódunk megváltoztatására. A XX. századi regény látásmód-megváltoztató funk-
ciójáról egyébként Thomka Beáta értekezik széleskörűen az indiai Nobel-díjas író, V. S. Na-
ipaul kérdésfeltevése kapcsán a ,,Hozott anyag" a regényben c. izgalmas tanulmányában,
A SzÖkés a bolhacirkuszból akorábbi Balázs Attila-múvek művészetfelfogásából, motívu-
maiból és prózapoétikájából merítkezih d,e az a heterogenitás, ami például a nyulak törté-
nelmét elbeszélŐ, az európai és az amerikai kontinensen átívelő Cuniculus nyelvi anyagát
[széPirodalmi, szaknyelvi, nyelvjárási diskurzus, élőbeszéd,, mindez izgalmas vizuális beté-
tekkel, tiPográfiai megoldásokkalJ vagy a Kinek Eszak, kinekDél perspektivikusságát, polifo-
nikusságág széleskörű forrásanyagát (egyszerre szerb, horvát, mawar,német történetíráso-
kat tÖrténelemkÖnyveke! visszaemlékezéseke! szépirodalmi műveket épít magábal jelle-
mezte, az az Új kisregényben redukálódik. A Balázs Attila-i posztmodern mese-próza, mesés
krónika, fikciós tÖrténetírás formailag és nyelvileg klasszicizálódott. Ez a klasszicizálódás
azonban a Posztmodern irodalomtól Ódzkodó, szélesebb közönség számára is élvezhetővé
teszi a kisregényt, sőt aziflabb olvasók felé is nyit. Hiszen a mesefai kvalitásokkal rendelke-
zŐ, e|fogYhatatlan,,Mesemondó szikla"-szerző és atársszerzőnek tekinthető illusztrátor, Igor
Lazln egyszerre szőrakoztatÓ, érzékenyítő és elgondolkodtató bolha[képJtörténeteiben egy
gyönyörű, sárgás-zöldes könywárgynak köszönhetően utazhatunk.
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